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Pourquoi ?
Le Bulletin électronique de l’AVF traite de tous les
sujets intéressant les professionnels de la santé vété-
rinaire et de ses liens avec la santé publique et l’agri-
culture :
- Il assure la publication trimestrielle de toutes les com-
munications présentées et discutées lors des séances
bimensuelles de l’Académie. 
- Il présente des articles scientifiques originaux, des cas
cliniques ,des Avis et recommandations, des docu-
ments sur la culture vétérinaire, l’histoire de la
médecine vétérinaire, l’éthique.
- Il garantit une Information de haut niveau grâce à
la sélection d’auteurs reconnus par la communauté
médicale, vétérinaire et de l’agriculture et à son
comité de lecture.
- Accessible à tous les professionnels francophones, un
abstract détaillé en anglais accompagne tous les
articles.
Comment ?
1 - Aller sur le site de l’AVF :
http://académie-vétérinaire-defrance.org
2 - Ouvrir l’onglet « Bulletin » situé dans le menu de
gauche de la page d’accueil.
3 - Aller dans le sous –menu « années ».
4 - Choisir le tome et le numéro que vous souhaitez
consulter et son sommaire. 
5 - La consultation des articles, relayée et indexée par
l’INIST vous offre la possibilité de télécharger
gratuitement le texte intégral de tous les documents
publiés entre 2003 et 2010. 
À partir de 2011, le téléchargement est soumis soit à
un abonnement à souscrire auprès de l’AVF, soit à
l’achat d’articles à l’unité auprès de l’INIST.
Notoriété du bulletin de l’Académie vétérinaire de France
Depuis son indexation récente par l’INIST courant 2013, en moins de trois mois, près de 10.000 articles ou notes
(titres, auteurs, résumés français et anglais) du Bulletin ont été consultés sur le site et une forte progression au fil
des semaines est évidente.
Ces chiffres soulignent l’intérêt des professionnels pour les informations mises à leur disposition par l’AVF.
L’association de données scientifiques très spécialisées et de données de terrain sont sans aucun doute appréciées,
chacun dans sa spécialité et ses activités y trouvent des renseignements précieux. La souplesse de consultation, d’achat
ou d’abonnement ajoute à la grande disponibilité des informations.
Si vous souhaitez présenter une communication à l’Académie Vétérinaire destinée à être ensuite publiée dans 
le e-Bulletin, après acceptation du Comité de lecture, vous devrez vous conformer aux « Recommandations aux 
auteurs » que vous trouverez sur le site dans le menu « Bulletin ».
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FRANCE et ÉTRANGER:
Édition imprimée : 250 €
Édition électronique : 150 €
Éditions imprimée et électronique : 300 €
Le Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France édite chaque année quatre numéros trimestriels.
Les demandes d’abonnement et les titres de paiement à l’ordre de l’Académie Vétérinaire de France sont à envoyer à :
Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France
ACADÉMIE VÉTERINAIRE DE FRANCE
34, rue BRÉGUET
75011 PARIS
FRANCE
Une facture sera fournie par retour de courrier sur simple demande.
Renseignements : 01 53 36 16 00
Courriel : academie@veterinaire.fr
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